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Stobreč 2012. – helenistički bedem





Tijekom rujna 2012. izvršena je digitalna dokumentacija dijela helenističkog bedema antičkog Epetiona, na sjeveroistočnoj 
strani modernog Stobreča. Prethodno su tijekom veljače izvršena probna geofizička ispitivanja na prostoru ispred i iza spome-
nutog dijela bedema (izvan i unutar gabarita helenističkog grada).
Ključne riječi: Stobreč-Epetion, helenistički bedemi, GPR, arheološka dokumentacija
Key words: Stobreč-Epetion, Hellenistic fortification, GPR, archaeological documentation
Epetij (Epetion), urbana naseobina isejskih Grka i lo-
kalnog stanovništva, osnovan je u 3. stoljeću pr. Kr. na mjestu 
modernog naselja Stobreč, pet kilometara jugoistočno od Splita 
na istočnoj obali Jadrana. Okrenut pomorstvu i trgovini, Epetij 
zauzima povoljan strateški i geografski položaj, na uzdignutoj 
elipsoidnoj hridi, poluotoku, površine oko 4,5 ha, koji vizualno 
dominira većim zaljevom. Značenje Epetija ponajprije se mani-
festira u njegovoj aktivnoj ulozi prenošenja grčkih civilizacijskih 
tekovina dublje na kopno. Unatoč evidentnoj važnosti spome-
nutoga, Stobreč je danas većim dijelom devastiran modernom 
izgradnjom, a nikad nije bio predmetom sustavnoga arheološ-
kog istraživanja i vrlo se malo zna o topografiji antičkog grada. 
Također, nikad nije izvršena adekvatna dokumentacija antičkih 
ostataka. Poluotok i uvala zaštićeno su kulturno dobro.
Jedina objavljena arheološka iskopavanja u Stobreču 
proveo je Institut za arheologiju u 70-ima na katastarskim če-
sticama 960 (1667/2) i 64 (1667/3), kad je dokumentiran dio 
helenističkog bedema, koji je sa sjeverne i sjeveroistočne strane 
opasao helenističku koloniju Epetij, te sjeverna gradska vrata 
s morske strane (danas pod asfaltom) (Faber 1983). Tom pri-
likom, a i ranijim znanstvenim promišljanjima o urbanizmu 
Epetija, predložen je položaj agore iza sjevernih vrata. Mjere-
nja totalnom stanicom nisu vršena. U skladu s dosadašnjim 
rezultatima istraživanja i utvrđenim znanstvenim potencijalom 
lokaliteta, nameće se potreba za sustavnim arheološko-interdis-
ciplinarnim istraživanjem ovoga lokaliteta, u onoj mjeri koliko 
nam to dopušta današnje urbanističko stanje Stobreča (moderna 
izgradnja i devastacija).
Helenistički Epetij bio je opasan gradskim bedemima 
s dva lica sagrađenima od velikih kamenih blokova i ispunom 
od ilovače (Faber 1983). Kameni blokovi postavljani su u su-
hozidnoj tehnici. Helenistički bedemi pratili su najvjerojatnije 
prstenastu liniju oko samog poluotoka (Kirigin 2010), a njihovi 
su pojedini dijelovi kroz prošlost dokumentirani na sjevernom 
i sjeveroistočnom, južnom, te zapadnom dijelu (Jelić 1896; Bu-
lić 1910; Abramić 1949; Faber 1983). Donji dijelovi bedema 
(danas ispod nivoa terena) korišteni su kao podloga za neke 
moderne suhozide koji služe kao granice parcela na sjevernoj 
strani poluotoka, a koji tako i čuvaju samu liniju nekadašnje-
ga helenističkog bedema. Jedni danas vidljivi i sačuvani dijelovi 
helenističkog bedema Epetija nalaze se na sjevernoj, odnosno 
sjeveroistočnoj strani poluotoka i prostiru se preko dvije kata-
starske čestice, 960 (1667/2) i 64 (1667/3). Posljednja je privat-
no vlasništvo, dok je prva u vlasništvu grada Splita. No riječ je 
o rekonstruiranom sloju klesanaca, na prostoru gdje je teren bio 
niveliran prilikom gradnje susjedne, danas napuštene zgrade, 
nakon čega ga je rekonstruirala služba za zaštitu kulturne baštine 
iz Splita, nažalost, već u poremećenom redoslijedu. Nametnula 
se potreba da se provjeri je li rekonstrukcija izvršena na pravom 
mjestu te jesu li sačuvani i u kojem su stanju dublji, originalni 
dijelovi helenističkog bedema. Cilj ovogodišnje kampanje bio 
je odgovoriti na ta pitanja, napraviti dokumentaciju postojećeg 
stanja, te ponuditi moguća rješenja za bolje očuvanje i eventual-
nu prezentaciju ovoga važnog spomenika kulturne baštine.
U svrhu ostvarenja spomenutog cilja suradnjom Instituta 
za arheologiju iz Zagreba i Instituta za arheologiju (Institut für 
Archäologie) Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu tijekom veljače i 
rujna 2012. izvršena su kraća arheološka i geofizička ispitivanja.1
1  Tijekom veljače 2012. geofizička istraživanja su trajala od 27. do 29. ve-
ljače. Voditeljica istraživanja bila je Marina Ugarković, dipl. arheologinja 
(Institut za arheologiju), dokumentaciju su vodili dr. Tina Neuhauser 
(Institut für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz) i Ivanka 
Vukšić, dipl. restauratorica (Arheološki muzej Split), dok su geofizička 
Sl. 1  Zračna snimka Stobreča (Pohranjeno u ARHINDOKS-u, Institut za 
arheologiju).
Fig. 1  Aerial image of Stobreč (Stored in ARHINDOKS, Institute of Archaeology)
M. Ugarković, T. Neuhauser, STobreč 2012. – heleNiSTički bedeM, Ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 55-58
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Tijekom veljače 2012. izvršena su kraća probna geofizička 
ispitivanja na prostoru ispred i iza sačuvanog, odnosno rekon-
struiranog, dijela bedema (izvan i unutar gabarita helenističkog 
grada) na sjevernoj i sjeveroistočnoj strani poluotoka.2 Obu-
hvaćene se katastarske čestice 66/5 (1681), 66/4 (1682), 66/2 
(1683), 66/4 (1684), 66/1 (1685). Postavljene su dvije mreže, 
raster-P (iza bedema) i raster-S (ispred bedema), na međusobnoj 
udaljenosti od oko 130 m. Korišten je uređaj GPR firme MALÅ 
geosystems, a zbog očekivane dubine manje od 10 m korištene 
su antene jačine 200 MHz. Prema interpretaciji dobivenih re-
zultata, na dubini od jednog metra pojavljuje se voda (Rode et 
al. 2012), dok se na S1 i S2 profilima mogu iščitati pravilne re-
fleksije, ukazujući na mogućnost pravilnih struktura, na dubini 
od oko dva metra (Neuhauser at el., u tisku). No, s obzirom na 
jake refleksije okolnih predmeta i građevina, potreban je nužan 
oprez pri donošenju bilo kakvih zaključaka, a ispitivanje bi bilo 
poželjno ponoviti s GPR-om s jačom antenom (400 MHz) kako 
bi se potvrdili dobiveni rezultati, ali i osigurala što veća elimina-
ispitivanja proveli mag. Johannes Stangl (Institut für Geographie und 
Raumforschung, Karl-Franzens-Universität Graz) i mag. Matthias Rode 
(Institut für Geographie und Raumforschung, Karl-Franzens-Universität 
Graz). Tijekom rujna 2012. arheološka su istraživanja trajala od 10. do 29. 
rujna. Voditeljica istraživanja bila je Marina Ugarković, dipl. arheologinja 
(Institut za arheologiju), dokumentaciju su vodili dr. Tina Neuhauser (In-
stitut für Archäologie, Karl-Franzens-Universität Graz) i Ivanka Vukšić, 
dipl. restauratorica (Arheološki muzej Split), a ostatak stručnog tima či-
nili su Ivan Vuković, dipl. arheolog, te studenti arheologije Nino Švonja, 
Mirna Vukov i Verena Mayer, uz pomoć dvaju radnika. Istraživanje je fi-
nacirano sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Instituta 
za arheologiju Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu, te donacijom kreditne 
unije BRA-MA, iz Splita. Zahvaljujemo potpori Mjesnog odbora Stobreč, 
te obitelji Cokarić, čija nam je snažna podrška bila sveobuhvatni oslonac u 
gotovo svakom stadiju ovoga projekta.
2 Geofizička ispitivanja izvršili su mag. Johannes Stangl i mag. Matthias 
Rode, a zajedno s prof. O. Sassom (Institut für Geographie und Raum-
forschung, Karl-Franzens-Universität, Graz) analizirali su dobivene po-
datke.
cija refleksija okolnih predmeta i građevina.3
Tijekom rujna na spomenutom dijelu sačuvane (rekon-
struirane) dionice helenističkog bedema na sjeveroistočnoj 
strani predviđena je dokumentacija u čitavoj njegovoj duži-
ni, no nije postignut dogovor s vlasnikom privatne parcele 64 
(1667/3). Stoga se izrada dokumentacije ispod nivoa terena mo-
rala ograničiti na parcelu 960, za koju smo ishodili dozvolu od 
grada Splita. No vidljivi je dio helenističke fortifikacije, u cijeloj 
dužini preko obje katastarske čestice, dokumentiran pomoću 
totalne stanice (sl. 1). 
Na parceli 960 je do bedema vodio betonski put, debljine 
25 cm, koji više nije u upotrebi, a preko dijela bedema naišli 
smo na nastavak nešto tanjega betonskog puta, debljine 10 cm. 
U neposrednoj blizini posađena su u 80-ima dva bora te grm 
lamprike. Prema dozvoli i u koordinaciji s Mjesnim odborom 
Stobreč, grm lamprike i oba betonska puta su uklonjeni. Borovi 
pripadaju vrsti bilobora, tzv. alpski bor ili Pinnus Halepeusis.4 
Njihovo snažno korijenje je zbog blizine mora pušteno više u 
širinu na plićoj dubini. Pri samom početku iskopa, gusto i snaž-
no korijenje ovih borova uvelike je otežavalo i gotovo onemo-
gućavalo sam iskop. Nastavak je bio moguć jedino potpunim 
skidanjem i žila hranilica i mehaničkih žila ovih borova, a time 
bi borovi bili znatno ugroženi i postojala bi velika mogućnost 
od sušenja ili vjetroizvale. Stoga se iz ovih objektivnih razloga 
iskop morao pomaknuti, odnosno u ovoj kampanji ograničiti na 
zapadni dio katastarske čestice 960. U konačnici su se na spo-
menutoj čestici 960, u svrhu dokumentacije postojećeg stanja 
helenističkog bedema ispod nivoa terena, otvorile dvije sonde na 
zapadnom dijelu čestice, sjeverno od bedema, te u samoj ispuni 
bedema (sl. 2). 
3 Tijekom ovih ispitivanja mogli smo koristiti samo GPR uređaj s antenom 
od 200 MHz.
4 Na ovoj informaciji najljepše zahvaljujemo Draženu Grgureviću, dipl. kra-
jobraznom arhitektu.
Sl. 2  Pogled na rekonstruiranu dionicu helenističkog bedema s naznačenim sondama (k. č. 960 (1667/2) i 64 (1667/3) (izradili: T. Neuhauser i I. Vukšić).
Fig. 2  View of the reconstructed section of the Hellenistic fortification with the indicated sondages (cad. plot No. 960 (1667/2) and 64 (1667/3), (by: T. Neuhauser and I. 
Vukšić).
M. Ugarković, T. Neuhauser, STobreč 2012. – heleNiSTički bedeM, Ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 55-58
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Otvaranjem ove sonde nisu se očekivali antički stratigraf-
ski slojevi, jer su bedemi u helenističkom periodu bili oplahivani 
morem (Faber 1983). Štoviše, kako nam je poznato, more je 
dopiralo do bedema do 30-ih godina prošlog stoljeća, kad je 
taj prostor umjetno nasut. Stratigrafija koja dokumentira proces 
formiranja trenutačne situacije, to i potvrđuje. U sondi ispred 
bedema dokumentirani su sljedeći slojevi: SJ 1 – humus, 7.5 
YR 4/4, apsolutne visine od 1,7038 do 1,6078, zemlja s velikim 
udjelom organskih tvari (korijenje), kamenja, većih i manjih di-
menzija, ulomci tegula i plastičnih posuda, novčića iz razdoblja 
SFRJ, životinjskih kostiju; SJ 2 – nasip, 10 YR 5/3, zemlja i 
šljunak, apsolutne visine od 1,6078 do 1,4483, ulomci sitnih 
kamenčića, organskih tvari (korijenje), novca iz SFRJ, stakle-
nih i plastičnih boca, te tegula i antičke keramike; SJ 3 – na-
sip, kompaktna zemlja, 2.5 Y 3/2, apsolutne visine od 1,4489, 
1,3158, bez kamenja, ulomci tegula i keramike, plastičnih boca, 
novca iz SFRJ; SJ 4 – nasip, zemlja, 10 YR 5/2, apsolutne visine 
od 1,3158 do 0,9791, rijetki ulomci kamenja, ulomci keramike 
i tegula; SJ 5 – nasip, na jugozapadnom dijelu sonde, 7.5 YR 
3/2, masna zemlja s većim količinama kamenja većih i srednjih 
dimenzija, ulomci tegula i staklenih boca; SJ 6 – kompaktna 
zemlja na jugozapadnom dijelu sonde, 5 Y 6/4, apsolutne visine 
od 0,9791 do 0,4537, ilovača pomiješana s tupinom, bez stije-
na, ulomci tegula; SJ 7 – masna zemlja, 7.5 YR 3/2, apsolutne 
visine od 0,88 do 0,376, po čitavoj površini sonde, osim na nje-
zinu sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu, ulomci kamenja 
većih i srednjih oblika, ulomci keramike; SJ 8 – jama na sje-
verozapadnom dijelu sonde, zemlja s ulomcima kamenja, 2.5 
Y 3/2, apsolutne visine od 0,7545 do 0,564, korištena za ute-
meljenje gromobrana u modernom dobu; SJ 9 – morski mulj, 
2.5 Y 5/2, od 0,376 do neodređene dubine, dokumentiran na 
jugozapadnom dijelu sonde (na ostalim dijelovima sonde nije 
se iskopavalo na tolikoj dubini), ulomci keramike i tegula; SJ 
10 – ostaci stijenja, pijeska, oblutaka i morskih školjaka, 10 YR 
4/4, dokumentiran na jugozapadnom dijelu sonde (na ostalim 
dijelovima sonde nije se iskopavalo na tolikoj dubini), ulomci 
keramike. Sloj 7 definiran je kao sloj kojim se ovo područje ni-
veliralo. Nalazi su u svim slojevima bili izmiješani, a zastupljeni 
su ulomci keramike (amfora, tegula, fine i kuhinjske keramike) 
od prapovijesti (željezno doba) do modernog doba, s najvećim 
naglaskom na antičkom periodu. Ispuna u bedemu sastojala se 
od recentnog nasipa, s ulomcima antičke keramike i tegula, ali i 
modernih nova, plastike i staklenih boca. 
Tijekom ove kampanje potvrđeno je da se rekonstruira-
na dionica bedema nalazila točno na pravom mjestu, odnosno 
poviše originalnog bedema, te da se helenistička fortifikacija in 
situ nastavlja odmah ispod današnje razine terena. Vanjsko lice 
bedema dobro je očuvano i dokumentirano je do relativne du-
bine od dva metra, no temeljna stopa, nažalost, nije zahvaćena 
ovim istraživanjima, i to zbog vremenske limitiranosti i otežanih 
uvjeta rada (sl. 3).5 Nacrtana je i izmjerena struktura vanjskog 
plašta. Na osnovi otkrivene dionice helenističkog bedema može-
mo potvrditi da je bio kvalitetno izgrađen, od velikih kamenih 
blokova, u suhozidnoj tehnici, učvršćen na vanjskom i unutar-
njem licu. Širina bedema varira od 3,20 do 3,40 m, čime je 
potvrđen kao najširi grčko helenistički bedem u Republici Hr-
vatskoj.6 Bedem je zaštićen geotekstilom, sonde su zatrpane, a 
teren je vraćen u prvotno stanje.
5 Kako su geofizička ispitivanja predložila, veoma smo brzo došli do razi-
ne mora, koje je konstantno dopiralo, a dodatne probleme uzrokovale su 
i podzemne vode koje su velikom brzinom curile iz sredine naselja kroz 
pukotinu u bedemu.
6 Širina helenističkog bedema u Isi, prema dokumentiranom stanju iznosi 
od 2,4 do 2,8 m (Čargo 2010).
Sl. 3  Epetion, helenistički bedem (snimio: I. Vuković).
Fig. 3  Epetion, Hellenistic fortification (photo: I. Vuković).
M. Ugarković, T. Neuhauser, STobreč 2012. – heleNiSTički bedeM, Ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 55-58
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Naglasili bismo kako je ovaj bedem direktno ugrožen 
djelovanjem mora i podzemnih voda ali i gustim korijenjem 
borova koje je na nekoliko mjesta prodrlo unutar bedema i 
narušilo njegovu statiku te smatramo kako je potrebna hitna 
intervencija zaštite ovoga kulturnog dobra. Nadamo se da će 
započeta istraživanja, kao i njihovo proširenje i nastavak, biti 
prvi korak prema postizanju toga cilja.
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Summary
The ancient Issaean small urban settlement of Epetion (modern 
Stobreč) was founded on the mainland of the East Adriatic coast, in the 
3rd century BC. Possibly it played a role in transference of the Greek 
cultural traits further into the mainland, probably along with Issaean 
products, wherein lies its importance. Epetion emerged on a peninsula 
(4.5ha), that was soon encircled and protected with the city fortification. 
The remains of these walls are nowadays visible only on the north-east side 
of the peninsula, where one stone row still lies reconstructed above the 
terrain level. Epetion was never the subject of systematic archaeological re-
search. In September 2012, the cooperation of the Institute of Archaeology 
from Zagreb and the Institut für Archäologie der Karl-Franzens-Univer-
sität Graz led to short investigations in the area of the visible Hellenistic 
fortification on the north-eastern side of the Stobreč peninsula. As a part 
of preparatory work in February 2012, in collaboration with the Insti-
tute for Geography and Regional Science Graz (IGR), a non-destructive 
method (GPR) was used to investigate the area inside and outside of the 
remains of the Northern fortification walls.  The primary focus in the first 
year was on the digital and up-to-date documentation of the Hellenistic 
fortification. The two main questions were whether the original fortifica-
tion was preserved below the reconstructed stone line, and the actual state 
it was in. Two trenches were opened, one outside the fortification walls, 
on the western part of the parcel, and the other one between the clay-filled, 
double-faced ashlar masonry wall. In the trench in front of the fortifica-
tion walls stratigraphy of the layers documented the site formation process 
(SU 1-10). All layers had mixed material dating from the Late Iron Age 
up to the present day, mostly findings from the ancient period. SU 7 was 
defined as the trench for levelling the terrain. The results showed that the 
Hellenistic fortification was preserved in situ, exactly below the recon-
structed part, below the modern terrain level. The exterior and interior 
facings of the Epetion Hellenistic fortification were built from big stone 
blocks, without bindings. The width of the Hellenistic fortification var-
ies between 3,20m to 3,40m. The exterior facing of Epetioń s clay-filled, 
double-faced ashlar masonry wall is well preserved, and on this part so far 
documented up to 2m in depth.
